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RESUMEN 
La investigación titulada “Influencia de las TIC´s para mejorar las exportaciones de 
ropa infantil de la empresa KONSENTIDOS, Lima 2018”, plantea determinar cómo las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son cada vez más importantes e 
imprescindibles, siendo herramientas claves para poder dar a conocer la empresa tanto en el 
ámbito nacional e internacional, el poder captar más clientes, conocer los deseos y las 
opiniones de los clientes directos y potenciales clientes, generar más ingresos económicos, 
esta situación no es indiferente a las empresas del sector textil. 
 
El primer capítulo introduce al lector sobre la “Influencia de las TIC´s para mejorar 
las exportaciones de ropa infantil de la empresa KONSENTIDOS, Lima 2018” y, se describe 
los problemas a solucionar, los antecedentes y marco teórico relacionados a la investigación, 
adicional a ello explicaré sobre las hipótesis, la justificación, limitaciones y los objetivos del 
mismo. 
 
En el segundo capítulo explicaré la metodología, junto con el diseño de investigación, 
unidades de estudio e instrumentos que utilizaremos para la presente investigación. El tercer 
capítulo analizaremos los resultados de la investigación, y en el último capítulo realizaremos 
las discusiones respectivas con los antecedentes mencionados en el primer capítulo y 
terminaré con las conclusiones. 
 
PALABRAS CLAVES: TIC´s, Exportación, Rentabilidad, Tecnología, Innovación. 
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ABSTRACT 
The research entitled “Influence of ICTs to improve exports of children's clothing 
from the company KONSENTIDOS, Lima 2018”, proposes to determine how Information 
and Communication Technologies (ICT) are increasingly important and essential, being key 
tools to be able to publicize the company both nationally and internationally, to be able to 
attract more customers, know the wishes and opinions of direct customers and potential 
customers, generate more income, this situation is not indifferent to companies in the sector 
textile.  
 
The first chapter introduces the reader on the “Influence of ICTs to improve exports of 
children's clothing from the company KONSENTIDOS, Lima 2018”, and describes the 
problems to be solved, the background and theoretical framework related to research, 
additional to this I will explain about the hypothesis, the justification, limitations and the 
objectives of it.  
 
In the second chapter I will explain the methodology, together with the research 
design, study units and instruments that we will use for the present investigation. The third 
chapter will analyze the results of the investigation, and in the last chapter we will carry out 
the respective discussions with the antecedents mentioned in the first chapter and I will finish 
with the conclusions. 
 
Keywords: ICT, Export, Profitability, Technology, Innovation. 
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